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Moeksa Dewi. K3214028.STUDI BATIK TULIS WONOGIREN TRADISI 
TIRTOMOYO DI PERUSAHAAN TSP KECAMATAN TIRTOMOYO 
KABUPATEN WONOGIRI.Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang batik tulis 
Wonogiren Tradisi Tirtomoyo di Perusahaan TSP Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri, (2) Proses pembuatan batik tulis Wonogiren Tradisi 
Tirtomoyo di Perusahaan TSP Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, (3) 
Visualisasi batik tulis Wonogiren Tradisi Tirtomoyo di Perusahaan TSP 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 
 Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus 
tunggal terpancang.Sumber data yang digunakan berupa informant, tempat dan 
peristiwa, dokumen dan arsip.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, dan observasi (pengamatan).Teknik pengambilan subjek penelitian 
yang digunakan adalah purposive sampling. Validitas data dicapai dengan 
menggunakan triangulasi sumber dan review informant. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Latar belakang Ibu 
Sri Lestari mendirikan perusahaan batik tulis yaitu ingin melestarikan batik tulis 
asli wonogiri dan meneruskan perusahaan Batik Soemarnan milik keluarganya 
yang tengah mengalami krisis di akhir tahun 1980, dengan menggunakan nama 
TSP Batik Wonogiren sebagai nama perusahaan, 2) Proses pembuatan batik 
diawali dari pembuatan gambar desain (mola), nyorek,ngreng-rengi, ngiseni, 
nerusi, nemboki, pewarnaan, perendaman larutan kostik dan nglorod, 3) 
Visualisasi Batik Wonogiren mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri, yaitu 
dari warna khas dari Batik Wonogiren yaitu warna kuning kecoklatan, dan kesan 
remukan yang membuat desain kain batik tampak kasar. Kemudian, dalam 
pembuatan desain motif selalu dilakukan pengembangan baru, namun 
perkembangan motif batik tidak meninggalkan ciri khas dari Batik Wonogiren, 
yaitu tetap terdapat kesan remukan dan identik dengan motif sekaran (bunga). 
 










Moeksa Dewi.  K3214028. STUDY OFTIRTOMOYO TRADITION 
WONOGIREN HAND DRAWN BATIK (BATIK TULIS) IN TSP 
COMPANY TIRTOMOYO SUBDISTRICT WONOGIRI REGENCY. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Education and Teacher Training Sebelas Maret 
University  Surakarta, April 2018.  
               This research aims to know : (1) The background  of Tirtomoyo 
Tradition  Wonogiren  batik tulis in TSP Company  Tirtomoyo Subdistrict  
Wonogiri Regency, (2) The roduction process  of Tirtomoyo Tradition 
Wonogiren batik tulis in TSP Company  Tirtomoyo Subdistrict  Wonogiri 
Regency, (3) The visualization of Tirtomoyo Tradition  Wonogiren  batik tulis in 
TSP Company  Tirtomoyo Subdistrict  Wonogiri Regency.  
               This research  used  embedded single case study approach.  Data 
sources being used were in the forms of informants, place  and  events, 
documents  and  archives.  Data collection techniques being used  were 
interviews and  observation.  Research subject sampling collection technique 
being used was purposive sampling.  Data validity was achieved  using source 
triangulation and informant review.  Technique  of data analysis being used  is  
data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal.  
 The results of the research  could  be concluded  as  follow : 1) The 
reason  Mrs. Sri Lestari founded batik tulis company  is to be able to preserve 
Wonogiri origin batik tulis and to carry forward  Soemarnan Batik company 
belonged to her family when it was in the middle of  crisis  by the end  of 1980, 
by using  the name TSP Wonogiren Batik  as  the company name, 2) Production 
process of Wonogiren Batik started from creating the design (mola), 
nyorek,ngreng-rengi , ngiseni , nerusi, nemboki, coloring, caustic solution 
submerging and nglorod, 3) Visualization of Wonogiren Batik have its own 
uniqueness  and  typical characteristics, that is  from the typical color 
ofWonogiren Batik  that is  yellow  brownish color, andremukan impression  
makes the batik cloth design  looks  rough.  Then, in the making of pattern 
design there was always new development, however the development of batik 
pattern did not  leave  behind the typical characteristicfrom Wonogiren Batik, 
i.e., the existence of remukan impression and identical with sekaran motif 
(flower). 
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